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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность и научная значимость темы исследования. 
Судебная система дореволюционной России заслуженно пережи­
вает в последние годы настоящий исследовательский бум, что 
связано с реформированием юстиции Российской Федерации. 
Нынешняя судебно-правовая реформа требует пристального 
внимания к историческому опыту развития отечественного судо­
устройства и судопроизводства, к положению судебной системы 
в государстве и обществе в разные исторические эпохи. Поза­
прошлое столетие - период столкновения розыскных и состяза­
тельных процессуальных начал, связанного с изменением поло­
жения личности в социально-политических отношениях. Суд из 
карательного и правоохранительного органа, действовавшего на 
основе презумпции виновности, ресурсы которого направлялись 
на изобличение виновного, превращался в учреждение, призван­
ное беспристрастно решать дела на базе принципа презумпции 
невиновности; он приблизился к обществу, отвоевав независи­
мость и став действительно одной из ветвей власти. 
Предшествовавшие той реформе и модифицированные в эпо­
ху Великих реформ разные дореволюционные процессуальные 
обряды и изобильные формы судоустройства, в силу специфики 
российских регионов - с применявшейся там индивидуализацией 
права - еще более разнообразные, представляют собой бесцен­
ный материал, учитывая который можно более эффективно ре­
формировать сегодняшнюю юстицию. Одним из российских ре­
гионов, где активно апробировалось правосудие, была Западная 
Сибирь. Она имела уникальную историю развития собственной 
судебной системы, заслуживающей отдельного рассмотрения, 
чему и посвящена настоящая работа. 
Тема диссертации представляет важность и для исторической 
науки. Ее изучение позволяет дополнить знание об имперской 
политике в отношении Сибири, вызывающей неослабевающий 
интерес историков в последнее время, помогает определить место 
региона в составе Российской империи и характеризовать адми­
нистративную модель самодержавия, применявшуюся в ней, дает 
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возможность проследить процесс общей модернизации края. Ис­
следование способствует пониманию характера трансформации 
самодержавного политического строя и осмыслению роли и по­
ложения юстиции в российском государстве и обществе. 
Объектом исследования является судебная власть, предме­
том - ее организация, функционирование и участие во властных 
отношениях. Юстиция в изучаемый период в России и сибирском 
регионе только приобретала самостоятельность и ее власть нужно 
понимать функционально: в работе исследуются государствен­
ные учреждения, общественные организации, которые имели су­
дебные полномочия, а также отношения и общественные едини­
цы, связанные с процессом отправления правосудия. 
Хронолоrические рамки исследовании охватывают 1823-
1917 гг. Первая грань соответствует реализации административ­
но-судебной реформы М.М. Сперанского в Сибири, и хотя она 
традиционно ассоциируется с 1822 г., судебная власть - объект 
изучения - начала функционирование в январе 1823 г. Конечная 
хронологическая граница исследования связана с прекращением 
эволюции проблемы преобразования и окончанием функциони­
рования сибирского суда в условиях царского политико-право­
вого режима. С падением самодержавия наступила новая эпоха в 
судебном строительстве. 
Территориальные рамки исследовании. В работе изучается 
судебная система в границах Западной Сибири, в основном, соот­
ветствующих пределам Тобольской и Томской губерний XIX -
начала ХХ в., включающим полностью или частично современ­
ные территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского 
края, а также некоторые районы нынешнего Северо-Восточного 
Казахстана. Общее очертание двух западносибирских губерний 
оформилось 1804 r.; в 1822 г. они наряду с Омской областью со­
ставили Западносибирское генерал-губернаторство, которое пре­
кратило существование в 1882 г., когда образовывалось Степное 
генерал-губернаторство со столицей в Омске, а Тобольская и 
Томская губернии подлежали «общему порядку высшего управ­
ления» и оставались примерно в тех рубежах и составе до 1917 г. 
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Степень изученности проблемы. Историографическая тра­
диция исследования сибирской судебной системы XIX - начала 
ХХ в. четко разделила эволюцию последней на два периода­
сюжета: накануне проведения судебной реформы 1864 г. в крае и 
после. Причем до сих пор эти сюжетные линии в работах истори­
ков почти не пересекались. 
При изучении дореформенного суда особое внимание дорево­
люционные исследователи В.И. Вагин, М.А. Корф, С.М. Прут­
ченко, Н.К. Шильдер, Н.М. Ядринцев 1 уделяли деятельности 
М.М. Сперанского в Сибири и его административной реформе 
1822 г. Исключая историков официального направления 
(М.А. Корф, Н.К. Шильдер), другие, начиная с В.И. Вагина, об­
ратили внимание на ограниченность тогдашнего преобразова­
ния, его недостатки и даже нежизнеспособность установленных 
сибирским генерал-губернатором государственных учреждений. 
Юстиция играла незначительную роль в управленческой систе­
ме и, вероятно, этим продиктована непривлекательность судеб­
ной тематики для дореволюционных авторов. Они ограничива­
лись самым общим упоминанием проблем развития правосудия. 
Так, Н.М. Ядринцев отмечал основные негативные черты 
сибирского судебного строя, установленного во времена 
М.М. Сперанского: волокита, накопление дел, смешение вла­
стей и лишь выражал сожаление, что судебная реформа 1864 г. 
долго не распространялась на Сибирь. 
Всплеск исследовательского интереса к проблемам суда на­
метился накануне введения в 1897 г. Судебных уставов в сибир-
1 Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности М.М. Сперанского 
в Сибири с 1819 по 1822 г. В 2 т. СПб., 1872; Корф М.А. Жизнь графа Спе­
ранского. В 2 т. СПб., 1861; Прутченко С.М. Сибирские окраины: област­
ные установления, связанные с Сибирским учреждением 1822 г" в строе 
управления русского государства: историко-юридические очерки. СПб., 
1899; Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Ero жизнь и царствова­
ние. Т. 4. СПб" 1898; Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географиче­
ском, этнографическом и историческом отношении. СПб" 1892. 
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ском крае . Н.Ф. Анненский, Н. Арефьев, П.В. Вологодский2 , об­
ратившись к истории вопроса, подвергли критике существовав­
шие судебные порядки и попытались выяснять, какие обстоя­
тельства препятствовали их реформированию, и насколько 
последнее было необходимо и возможно. Они отмечали, что от 
неустройств и произвола дореформенного суда, корыстолюбия 
судей страдало общество, продолжительное откладывание судеб­
ной реформы представлялось им, по меньшей мере, «странным», 
тогда как Сибирь являлась регионом, наиболее нуждавшимся в 
новом суде, а судебное реформирование 1885 г. , когда в сибир­
ское судопроизводство вносились отдельные передовые начала, 
считали малозначимым и не давшим положительных результатов. 
Об отдельных аспектах судебного преобразования 1897 г. и 
деятельности суда, установленного на основе Судебных уставов, 
писали Н.Ф. Анненский, Н . Арефьев, В.Н. Анучин, Р.Л. Вейсман, 
А. Ветров, М. Войтенков, П.В. Вологодский, Н.А. Гурьев, 
Г.Н. Потанин, Н.Н. Розин, В. Севостьянов, В . Сибирский3 • Отда-
2 Анненский Н.Ф . Хроника внутренней жизни. Судебная реформа в Си­
бири// Русское богатство . 1896. № 6. С. 165-179; Арефьев Н. За пределами 
Европейской России. 1. В Сибири// Северный вестник. 1896. № 1. С. 48-58; 
Вологодский П.В . Из истории вопроса о судебной реформе в Сибири /1 Рус­
ское богатство. 1892. № 12. С. 1- 13. 
3 Анненский Н.Ф. Указ. соч. ; Анучин В.Н. К десятилетию судебной ре­
формы в Сибири /1 Сибирская жизнь. 1907. 1 июля. Анучин В .Н . Пасынки 
Фемиды /1 Сибирские вопросы. 1909. № 46/47. С. 29- 38; № 49/50. С. 26--39; 
№ 51/52. С. 54-71; Арефьев Н. Указ. соч.; Вейсман Р.Л. Заметки о судебной 
реформе в Сибири /1 Томский листок. 1896. 29 ноября; Он же . Индивидуа­
лизация сибирского права /1 Сибирские вопросы. 1908. № 7. С. 27-31; 
Он же. Правовые запросы Сибири . СПб" 1909; Он же. Яркие недостатки 
сибирского суда /1 Сибирские вопросы . 1908. № 3/4. С. 41-47; Ветров А. 
Судебная реформа в земской Сибири /1 Сибирские вопросы . 1906. № 6. 
С. 77- 108; Войтенков М. Мировой судья в Сибири и Забайкалье /1 Право. 
1911. 30 января; В-й П . [Вологодский П.В . ] Годовщина судебной реформы в 
Сибири /1 Сибирская жизнь. 1898. 2 июля; Гурьев Н.А. Итоги сибирской жиз­
ни за 1897 г. /1 Сибирский вестник. 1898. 3 января; Потанин Г.Н. Нужды Си­
бири /1 Сибирь, ее современное состояние и нужды. СПб" 1908. С. 260-294; 
Розни Н.Н. О суде присяжных. Томск, 1901; Севостьянов В . Заметка о сибир­
ских присяжных заседателях // Сибирские вопросы. 1911 . № 4. С. 27-29; 
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вая должное значению осуществленной реформы, они наиболь­
шее внимание уделяли рассмотрению особенностей устройства 
сибирского суда. То обстоятельство, что некоторые исследовате­
ли проблем юстиции являлись не только современниками ее дея­
тельности, но и непосредственно в ней участвовали, придает их 
работам налет субъективизма. 
В общем, они выразили отрицательное отношение к юриди­
ческим новациям, примененным в Сибири, посчитав, что прави­
тельство индивидуализировало сибирское право не должным об­
разом, а чиновники, подготовившие реформу, без усердия подо­
шли к порученному им делу. Наиболее негативные и эмоцио­
нальные оценки судебной реформы 1897 г. содержатся в трудах 
адвокатов В.Н. Анучина и Р.Л. Вейсмана. По мнению последнего, 
правительство не желало нести расходы на благоустройство Си­
бири, а проведение судебной реформы в крае совпало со време­
нем господства представлений о роли и возможностях суда, ха­
рактерных для эпохи «муравьевской юстицию>. В.И. Анучину 
министр юстиции Н.В. Муравьев представлялся главным винов­
ником ограниченности судебного преобразования. В ключе обла­
стнической традиции рассматривалась проблема реформирования 
сибирского суда Г.Н. Потаниным и Р.Л. Вейсманом. Особое уст­
ройство юстиции края, считали они, стало последствием искусст­
венного подавления интересов «колонию> «метрополией>>. Иное 
мнение высказывал профессор Томского университета 
Н.Н. Розин, связывавший отступления от положений Судебных 
уставов при осуществлении реформы лишь с «малым знакомст­
вом» правительственных чиновников с «бытом» края. Главным 
ограничением Судебных уставов при их распространении на край 
единодушно признавалось отсутствие суда присяжных. Доказы­
валось, что Сибирь больше других регионов в нем нуждается, и 
там отсутствовали препятствия для его введения. Иначе теряла 
смысл вся судебная реформа. 
Исследователи с осторожностью говорили о достоинствах но­
вого суда: близость к населению (А. Ветров) и изъятие из рук по-
Сибирский В. Судебная реформа в Сибири и своевременность введения 
суда присяжных// Сибирский вестник. 1897. 17 декабря. 
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лиции обязанность проводить досудебное расследование 
(Р.Л. Вейсман). Однако представленное А. Ветровым как доброде­
тель создание судебно-следственного институrа - объединение в 
руках мировых судей судебных и следовательских полномочий -
подверглось нещадной критике В.И. Анучина, чему посвящена 
большая часть его «Пасынков Фемиды», и других исследователей. 
Судебная власть после реформирования заслужила массу не­
гативных оценок дореволюционных исследователей. Недостаток 
судей, их бегство с судебной службы, укомплектование учрежде­
ний юстиции лицами без должных квалификации и других ка­
честв, перегруженность судов делами, их недостойное финанси­
рование - те обстоятельства, которые определяли деятельность 
западносибирской юстиции. Результатом неправильного и, в не­
которых случаях, откровенно порочного устройства сибирской 
юстиции, неверного распределения ее ресурсов стала невозмож­
ность суда удовлетворять потребности общества и государства в 
правосудии. 
Давались оценки судебного преобразования в Сибири и в ря­
де дореволюционных работ, посвященных общим проблемам 
развития суда в Российской империи. Его ограниченность 
И.В. Гессен связывал с особой «окраинной)) политикой царизма, 
проявившейся при проведении судебных реформ в «малонасе­
ленных, некультурных окраинах империю>. Б.Л. Бразоль считал 
закон от 13 мая 1896 г" в соответствии с которым в Сибири вво­
дились Судебные уставы, одной из «законодательных новелл)), 
испытавших на себе непосредственное влияние предположений 
комиссии по пересмотру судебного законодательства, работав­
шей в 1894-1899 гг. под председательством И.В. Муравьева. По 
мнению М.П. Чубинского, проведение реформ суда на периферии 
империи в ограниченном виде являлось одним из направлений 
политики судебных контрреформ4• 
4 Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905; Бразоль Б.Л. Следственная 
часть// Судебные уставы 1864 г. за ruпьдесит лет. Т. 2. Пг" 1914. С. 65-114; 
Чубинский М.П. Судьба судебной реформы в последней трети XIX в. // Ис­
тория России в XIX в. Т. 6. СПб., 1909. С. 200-244. 
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Усовершенствования судебной системы Западной Сибири на 
рубеже первого/второго десятилетий ХХ столетия в дореволюци­
онной историографии лишь обозначены отдельными оценочными 
суждениями. Введение института присяжных заседателей, откры­
тие нового окружного суда в Барнауле, по мнению 
Р.Л. Вейсмана, стали преобразованиями, учитывавшими потреб­
ности края, «осуществлением пожеланий колонии». Первые ито­
ги деятельности суда присяжных подвел В. Севостьянов. Он, ука­
зывая на неблагоприятные условия, в которых работало это уч­
реждение, вместе с тем, пришел к заключению, что суд общест­
венной совести зарекомендовал себя «блестяще». С.П. Мокрин­
ский и Е.В. Васьковский отмечали особенности функционирова­
ния в годы перед мировой войной новых для края либеральных 
судебных институтов. Суд присяжных и совет присяжных пове­
ренных округа Омской судебной палаты, по их сведениям, отли­
чались от подобных органов России повышенным карательным 
потенциалом5 . 
Проблема развития судебной власти XIX - начала ХХ в. в 
Сибири советскими историками игнорировалась. В ряде извест­
ных работ, учебных пособий приводятся самые общие сведения о 
юстиции и ее реорганизации в регионе. До середины 1980-х гг. 
единственным историком, специально изучавшим сибирскую юс­
тицию второй половины XIX - начала ХХ в., являлся томский 
ученый Б.Г. Корягин. По его мнению, царское правительство, 
ввиду экономической и политической отсталости края, слабости 
буржуазии и классовой борьбы имело возможность оттянуть про­
ведение судебной реформы в Сибири, чего нельзя бьmо сделать в 
Европейской России. Наряду с этим, исследователь связывал от­
кладывание судебных переустройств с нападками на новую су­
дебную организацию, ставшими препятствием распространению 
на регион Судебных уставов. В своих работах он уделил наи­
большее внимание изучению реформы 1885 г., проигнорировав 
5 Васьховсхий Е.В. Адвокатура /1 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за 
rurrьдесят лет. Т. 2. Пr., 1914. С. 269; Мохринсхий С.П. Суд присяжных /1 
Там же. С. 151. 
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несомненно более важное преобразование 1897 г. Его характери­
стика последнего как «куцего и мизерного» определялась недо­
оценкой значимости уставов Александра 11 и чрезмерным следо-
- 6 ванием канонам марксистско-ленинскои методологии . 
С середины 1990-х гг. работа по исследованию истории си­
бирского суда XIX - начала ХХ в. активизировалась. М.Н. Иг­
натьева изучила, прежде всего, вопросы о состоянии сибирского 
дореформенного су да и разработке судебных преобразований, об 
отношении сибирских чиновников и представителей обществен­
ности к попыткам решить задачу судебного реформирования в 
крае в 1860-1880-е гг. Она наиболее полно осветила подготовку и 
содержание реформы 1885 г. Между тем, ее работа содержит 
спорные и противоречивые положения. Хотя в названии темы 
указывается на хронологические рамки исследования - вторая 
половина XIX в. - судебная реформа 1897 г. не изучается. Однако 
закон от 13 мая 1896 г., на основании которого осуществлялось 
преобразование, М.Н. Игнатьева, не вдаваясь в объяснения, оце­
нивает как исключительно важный и положительный. Эта оценка 
не согласуется с заключением историка о том, что преобразова­
ния 1880-1890-х гг. лишь «несколько улучшили состояние юсти­
ции в Сибири» 7• 
В контексте общей политики самодержавия по управлению 
Сибирью первой половины XIX в . рассмотрел вопросы развития 
судебной власти края А.В . Ремнев . Исследуя реформу М.М. Спе­
ранского, он обратил внимание на устройство суда и прокурату­
ры, подчеркнув их неразрывную связь с администрацией. Заслу­
живают внимания сведения о разногласиях между rенерал­
губернаторами Западной Сибири и Министерством юстиции по 
6 Корягин Б.Г. Политика царизма в Сибири во второй половине XIX в.// 
Труды Томского государственного университета. Т. 171. Томск, 1963. 
С. 102-119; Он же. Из истории проведения судебной реформы в Западной 
Сибири// Труды Томского государственного университета. Т. 159. Томск, 
1965. С. 154-163; Он же. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. 
XIX в. в Западной Сибири : Дне ... . канд. ист. наук. Томск, 1965. 
7 Игнатьева М.Н. Управление и суд в Сибири во второй половине XIX в. 
Якутск, 1995. 
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поводу прокурорского надзора, о ревизиях сибирского управле­
ния, особенно Н.Н. Анненкова, повлекшие за собой изменения 
правительственной политики в отношении края. Лаконично, но 
весьма содержательно, историк осветил основные этапы разра­
ботки и проведения реформ суда во второй половине XIX в" ука­
зал на их особенности, определил значение. Им изучались неко­
торые частные проблемы сибирской юстиции, которые на тот 
м<t,tент не затрагивались исследователями: сущность мероприя­
ти1& по улучшению деятельности суда 1888-1894 гг . , влияние на 
далLнейшую судьбу преобразований ревизии судебных учрежде­
ний Западной Сибири, проведенной под руководством П .М. Бу­
товского в 1892 г. Оба историка (М.Н. Игнатьева и А.В. Ремнев) 
указали на связь преобразований сибирского суда с процессом 
судебных контрреформ в России8 • 
Наступивший XXI в. ознаменовался интенсификацией изуче­
ния юстиции Западной Сибири XIX - начала ХХ в. Результатом 
стала защита ряда кандидатских диссертаций, авторы которых 
И.Г. Адоньева, М.Ш. Альмухаметова А.В.Астахов, М.А. Бтикее­
ва, О.Г. Бузмакова, А.В . Гаврилова, Д.А. Глазунов, Р.Г. Саражи­
на, С.В. Чечелев9 (некоторые из их трудов нашли монографиче-
8 Ремнев А.В. Административная политика самодержавия в Сибири в 
XIX - начале ХХ вв . : Дис. ". д-ра ист. наук. Омск, 1997; Он же . Самодер­
жавие и Сибирь: Административная политика в первой половине XIX в. 
Омск, 1995; Он же. Самодержавие и Сибирь: Административная политика 
второй половины XIX - начала ХХ вв . Омск, 1997; и др. 
9 Адоньева И.Г. Судебные преобразования в Западной Сибири конца 
XIX - начала ХХ вв. в оценках местной юридической интеллигенции : Дис . 
. . . канд. ист. наук. Новосибирск, 2008; Альмухаметова М.Ш. Правоохрани­
тельная система в Западной Сибири и мес-mое общество: опыт взаимодей­
ствия и взаимовлияния (1864-1917 rr.): Дне . ... канд. ист. наук. Тюмень, 
2011; Астахов А.В. Судебные институты Омского судебного окрута в конце 
XIX - начале ХХ вв.: структура, состав и функционирование: Дне .. .. канд. 
ист. наук. Омск, 2009; Бтикеева М.А . Реформирование судебных установле­
ний Западной Сибири и их деятельность в конце XIX - начале ХХ вв. (по 
материалам окрута Омской судебной палаты): Дис .... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2002; Бузмакова О.Г. Судебная власть в Сибири в конце XIX -
начале ХХ вв.: Дис .... канд. ист. наук. Томск, 2004; Гаврилова А.В . Форми-
l l 
ское воплощение10) либо первыми изучили определенные аспек­
ты проблемы, либо попытались вычленить оригинальные ракур­
сы ставшей в наши дни весьма актуальной и популярной темы и 
по-новому расставить исследовательские приоритеты. 
Диссертация С.В. Чечелева, как, вероятно, немало работ, от­
крывающих новые страницы истории (она первая в череде дис­
сертационных исследований по теме на современном этапе), вы­
деляется широтой поставленных задач, обширностью изучаемого 
региона, большой длительностью рассматриваемого периода и 
относительной ограниченностью источниковой базы. Изучается 
эволюция судебной системы на территории от Урала до Тихого 
океана на протяжении XIX - начала ХХ в., задействуются при 
этом, например, материалы фондов лишь трех архивохранилищ. 
Следование за источником придает исследованию налет «очерко­
востю>, описательности. Между тем, высокая значимость работы 
неоспорима: обозначены основные дискуссионные вопросы су­
дебного строительства в Сибири, впервые даны обоснованные 
оценки главных реформ юстиции, в целом, положено начало 
дальнейшим научным разысканиям. Подчеркивается, что преоб­
разование 1885 г. отличалось половинчатостью, перестроило 
только судопроизводство, оставив судоустройство в прежнем ви-
рование и развитие института адвокатуры в Западной Сибири в период раз­
работки и реализации судебной реформы 60-х гг. XIX в.: Дне .... канд. 
юрид. наук. Омск, 2005; Глазунов Д.А. Проведение судебной реформы 
1896 г. на территории Западной Сибири (по материалам Томской губернии): 
Дне .... канд. ист. наук. Барнаул, 2003; Саражина Р.Г. Судебная система в 
Западной Сибири в имперской политике в конце XVПI - середине XIX вв.: 
Дне . ... канд. ист. наук. Омск, 2011; Чечелев С.В. Судебная реформа в Си­
бири во второй половине XIX - начале ХХ вв.: Дне .... канд. юрид. наук. 
Омск, 2001. 
10 Адоньева И.Г. «Великая полуреформа»: преобразования судебной 
власти Западной Сибири в оценках местной юридической интеллигенции 
(конец XIX - начало ХХ в.). Новосибирск, 2010; Бтикеева М.А. Судебные 
учреждения Западной Сибири в конце XIX - начале ХХ вв.: (По материалам 
округа Омской судебной палаты). Омск, 2008; Глазунов Д.А. Деятельность 
судебных учреждений Томской губернии (конец Х1Х - начало ХХ в.). Бар­
наул, 2006. 
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де, и не принесло краю большой пользы. Потребностям региона 
не соответствовало и ограничение положений Судебных уставов 
в ходе проведения на их основе судебной реформы в конце 
ХIХв. 
Среди диссертаций последнего десятилетия выделяется рабо­
та 0.Г. Бузмаковой «Судебная власть в Сибири в конце XIX -
начале ХХ в.» (понятие «судебная власть» имеет утилитарное 
назначение и означает лишь совокупность государственных ор­
ганов, обладающих судебными полномочиями), где на основе 
весьма внушительной источниковой базы определяются предпо­
сьmки судебной реформы 1897 г., изучаются организация идея­
тельность реформированных судов. Преобразование, считает ис­
торик, сформировало лишь «несколько отличную от остальной 
части страны судебную систему», «органично вписавшуюся в 
общероссийскую систему» и вполне удовлетворявшую потребно­
стям развития края. Такие заключения стали следствием заслу­
живающей уважения попытки изучить перспективы развития су­
дебных органов уже после падения самодержавия, добавившей 
исследованию оригинальности. 
И.Г. Адоньева, М.Ш. Альмухаметова и А.В. Гаврилова сосре­
доточили внимание на проблемах тех социальных единиц, кото­
рые участвовали в отправлении правосудия на стороне общества 
и воспринимали его. А.В. Гаврилова изучила западносибирскую 
присяжную адвокатуру как профессиональную общность и ее 
деятельность, остановилась на вопросах организации юридиче­
ской помощи сибирскому населению. М.Ш. Альмухаметова от­
метила противоречивость отношения к судебной системе местно­
го общества, представители которого до проведения реформы 
1897 г. «вообще не верили в правосудие». 
В своих научных изысканиях И.Г. Адоньева обратилась к 
«действующим лицам» судебной системы. В них западносибир­
ское юридическое сообщество предстает как территориальная и 
социально-профессиональная группа, выявляются ее численный 
состав, определяются ключевые статусные признаки юристов, 
раскрываются особенности их взаимоотношений с местным насе­
лением, а также между собой. Изучено отношение представите-
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лей западносибирского юридического сообщества к преобразова­
ниям на основе Судебных уставов. Историк пришел к убежде­
нию, что западносибирские специалисты-правоведы бьщи склон­
ны идеализировать судебные порядки, которые Россия получила 
в результате осуществления судебной реформы 1864 г., и отрица­
тельно относились к оrраничениям норм уставов Александра 11 
при их применении к сибирскому краю. 
Исследования А.В. Астахова, М.А. Бтикеевой и Д.А. Глазуно­
ва посвящены вопросам преобразования, организации и функ­
ционирования судебных институтов. Позиционируя свои работы 
как пионерные, авторы изучают проблемы, уже вызывавшие ин­
терес предшественников. Тем не менее, рассмотренные труды 
внесли немалый вклад в историческую науку, дополнив пред­
ставления о судебной системе Тобольской и Томской губерний, 
обозначив контуры ее дальнейших исследований. 
Работа А.В. Астахова расширяет и углубляет представление о 
профессиональной и общественной деятельности различных 
юридических подсистем и элементов Омского судебного округа. 
Существенным плюсом стало выделение типа судьи Сибири 
и Степного края, представленного наличием антиномичных 
качеств: близостью и одновременно независимостью от населе­
ния, независимостью от администрации и одновременно готовно­
стью подчиняться ее требованиям. Текстам М.А. Бтикеевой и 
Д.А. Глазунова свойственно следование за источниками, а как раз 
недостаток последних является несильным местом названных 
трудов. Результатом стали присущие изложению М.А. Бтикеевой 
описательность, «отход от темы» и, по меньшей мере, низкая 
степень обобщений и спонтанные выводы. Д.А. Глазунов сам 
указывает на отсутствие в ero распоряжении достаточного числа 
документов, тем не менее, делает rромкие выводы: «Эффектив­
ность мировых судей была высокой», причем не до конца ясно, 
что является критерием успешности их деятельности; судебная 
реформа 1897 г. создала «эффективный механизм правового ре­
гулирования отношений в городском социуме». Имеется уверен­
ность, что большинство дореволюционных судей Томской губер­
нии никогда не согласились бы с такими заявлениями, исходя 
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хотя бы из отразившихся в источниках их собственных суждений 
по поводу организации юстиции. 
Если исследовательское любопытство относительно рефор­
мирования западносибирской юстиции и ее деятельности во вто­
рой половине XIX - начале ХХ в. благодаря последним работам 
не в малой степени удовлетворено, то изучению дореформенного 
суда в крае первой половины XIX в. только положено начало. 
Почин в разработке этого нового направления принадлежит 
В.А. Воропанову, отразившему свои научные достижения в трех 
монографиях 11 , каждая из которых имеет самостоятельную цен­
ность и свидетельствует о постоянном стремлении автора углу­
бить и расширить проблематику научного поиска, увеличить их 
доказательную базу. Ученый опирается на весьма внушительный 
пласт разнообразных источников, среди которых очень солидно, 
особенно в самой свежей книге, представлены документы дело­
производства, извлеченные из двадцати двух центральных и ре­
гиональных архивохранилищ. Западносибирская юстиция пред­
ставляется одной из исторически сложившихся региональных 
систем правосудия, эволюция которой происходила в условиях 
«территориальной, хозяйственной, культурно-языковой разоб­
щенности Сибири», когда «развитие сибирских провинций опре­
делялось военно-политическими и фискальными интересами са­
модержавия». В 2011 г. защитила диссертацию Р.Г. Саражина, 
обратившаяся к изучению структурных изменений, происходив­
ших в конце XVIII - середине XIX в., и правительственной поли­
тики в области формирования кадров судебных учреждений За­
падной Сибири. В данной политике ей выделяются два направле­
ния: привлечение чиновников из внутренних губерний страны с 
11 Воропанов В .А. Судебная система Российской империи на Урале и в 
Западной Сибири. 1780-1869 rт . Челябинск, 2005; Он же. Суд и правосудие 
в Российской империи во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. 
Региональный аспект: Урал и Западная Сибирь (опыт сравнительно­
сопоставительного анализа). Челябинск, 2008; Он же. Региональный фактор 
становления судебной системы Российской империи на Урале и в Западной 
Сибири (последняя треть XVIII - первая половина XIX вв . ) : историко­
юридическое исследование. Челябинск, 2011. 
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помощью льгот и привилегий, а также и расширение сети образо­
вательных учреждений, способствовавших подготовке специали­
стов из местных уроженцев. 
Цель и задачи исследования. Работа призвана изучить уст­
ройство, развитие и деятельность системы правосудия Западной 
Сибири как властного института в период осуществления реформ 
юстиции на основе Учреждения для управления сибирских гу­
берний и Судебных уставов 1864 г. 
Исходя из намеченной цели, автор ставит следующие иссле­
довательские задачи: 
1. Проследить процесс судебного реформирования в крае, 
определить его этапы и источники. 
2. Провести всесторонний анализ положений преобразова­
ний суда, выявить основные особенности устройства судебных 
учреждений региона, выяснить их происхождение. 
3. Установить место юстиции Западной Сибири в регио­
нальных властеотношениях и степень ее влиятельности. 
4. Исследовать властный потенциал (ресурсы) сибирского 
правосудия. 
5. Рассмотреть проблемы организации и функционирования 
отдельных институтов судебного ведомства, их взаимодействия с 
обществом. 
6. Определить уровень обеспеченности населения правосу­
дием и роль судебной власти в формировании правосознания си­
биряков. 
7. Изучить независимые юридические институты и суррога­
ты судебной власти. 
В качестве методологического обоснования исследования 
сделано обращение к «историческому видению» теории модерни­
зации, в рамки парциальной модели которой вполне укладывает­
ся эволюция судебной власти в Сибири. В этом отношении на­
правленность развития российской и сибирской юстиций пред­
ставляется общей, но условия их укоренения различными. Сибир­
ский край, с одной стороны, сопротивлялся более совершенным 
порядкам судопроизводства (специфика населения и т.д.), с дру­
гой, испытывал к себе дефицит правительственного внимания. 
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Источниковую основу исследования составили опублико­
ванные и неопубликованные документальные материалы, систе­
матизированные ниже в соответствии с их значимостью, проис­
хождением, характером и особенностями содержащейся в них 
информации. 
В первую группу следует включить нормативно-правовые ак­
ты. Это законы, в частности, ставшие результатом кодификации 
под руководством М.М. Сперанского в 1830-е гг., регламентиро­
вавшие деятельность как дореформенной, так и новой судебной 
организации. Изменения в судебных порядках Западной Сибири 
отражены в многочисленных законодательных актах, включен­
ных в Полное собрание законов Российской империи. Положения 
наиболее существенных судебных реформ в крае содержатся в 
«Учреждении для управления сибирских губерний» от 22 июня 
1822 г., «Временных правилах о некоторых изменениях по судо­
устройству и судопроизводству в губерниях Тобольской, Том­
ской, Восточной Сибири и Приамурском крае» от 25 февраля 
1885 г. и «Временных правилах о применении Судебных уставов 
к губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г. Сравнитель­
ный анализ положений процессуальных кодексов, действовавших 
в России, и норм, регламентировавших деятельность сибирского 
суда, дает возможность выявить основные особенности устройст­
ва последнего, а также характеризовать правительственный под­
ход к делу судебного реформирования в Сибири. 
Ко второй группе источников относятся опубликованные 
документы государственных и общественных организаций. Вис­
следовании задействован значительный пласт этой группы 
источников: отчеты и обзоры деятельности Государственного 
совета, Государственной думы, Сената, Министерства юстиции, 
всеподданнейшие отчеты министров юстиции. Суть революци­
онных преобразований в сфере судоустройства и судопроизвод­
ства, которые последовали в 1864 г. в России, объяснялась госу­
дарственной канцелярией; намерения реформировать судебную 
систему в Сибири отражены в замечаниях и соображениях рЯда 
столичных комиссий. Принятие решения о коренном реформиро­
вании сибирского суда в середине 1890-х гг. совпало с активной 
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фазой работы по пересмотру Судебных уставов Александра 11 в 
Министерстве юстиции, а потому изучение соответствующих ма­
териалов позволяет ответить на многие вопросы, поставленные 
преобразованиями юстиции российских регионов того времени. 
Комплексный многосторонний характер имеют отчетные доку­
менты корпоративных организаций западносибирских адвокатов. 
Они отличаются следованием принципам корпоративной этики, 
широкой информативностью и исчерпывающей всесторонностью 
освещения деятельности поверенных региона. Из источников по 
истории местного суда они выделяются рациональностью по­
строения, им свойственны высокие уровень обобщения и степень 
переработки «информационного сырью>. 
В третью группу использованных документов вошли спра­
вочно-статистические публикации. В губернских «Календарях», 
«Адрес-календарях», «Памятных книжках», «Обзорах», «Стати­
стических обзорах» и других справочниках имеются данные о 
структуре, штате судебных учреждений, лицах, занимавших су­
дебные посты. В некоторых из них содержаться весьма важные 
исторические данные, информация о текущем реформировании 
сибирского суда, сообщения о деятельности юридических сооб­
ществ. Особую ценность представляют издаваемый с 1887 г. 
«Сборник статистических сведений Министерства юстицию> и 
приложения к нему. Там обозреваются состав всех судебных ор­
ганов России, населенность судебных округов, их площадь, дви­
жение дел в судах . Исчерпывающая информативность сборника 
позволяет сделать заключения об эффективности работы тех или 
иных судебных учреждений Западной Сибири, сравнив ее с пока­
зателями деятельности юстиции других регионов империи, о ка­
рательной силе судебных мест края, об изменениях их штата. 
Четвертую группу составили опубликованные источники 
личного происхождения. Интерес представляют воспоминания, 
дневники и переписка ряда управленцев, судебных и обществен­
ных деятелей. О состоянии дореформенного суда в сибирском 
регионе можно узнать из мемуаров сибирских чиновников, при­
нимавших непосредственное участие в организации правосудия, 
некоторые факты из деятельности российской системы правосу-
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дия, ее оценки современниками можно почерпнуть из мемуаров 
М.Ф. Громницкого, Г.А. Джаншиева, А.Ф. Кони, Н.М. Колмакова, 
отдельные аспекты темы отражены в воспоминаниях сосланных в 
Томск в 1880-х IТ. А.А. Ауэрбаха и Е.В. Корша, тюменского пред­
принимателя Н.М. Чукмалдина. 
Для настоящего исследования наиболее важны заметки о сво­
ей деятельности в судебно-административном ведомстве сибир­
ского региона «Темное дело (Из рассказов сибирского стряпче­
го))) Я. Васкеля, «Из памятной книжки сибирского судью> 
И. Киевского, «На поприще адвокатуры)), написанные неким 
И.Т" «Из записок волостного писаря» А.К., опубликованные в 
«Сибирском вестнике», «Сибирских отголосках», «Сибирских 
вопросах» и «Ермаке». В воспоминаниях бывшего стряпчего на 
достаточно высокий теоретический уровень поднято осмысление 
проблем судоустройства и, вообще, чиновничьей службы в Си­
бири. Он оценил положение здешней губернаторской власти, по­
пытался установить место прокурорского надзора в системе си­
бирских государственных органов, выяснить причины склонно­
сти сибиряков к сутяжничеству, определить степень реализации 
принципа разделения властей в регионе. И. Киевским рассказы­
валось о функционировании системы правосудия после ее ре­
формирования в 1885 г. , следующий мемуарист писал о своем 
участии в уголовных судебных процессах в качестве защитника 
подсудимых в конце первого десятилетия ХХ в., последний - ха­
рактеризовал правосудие первой половины 1880-х гг. Воспоми­
нания М.Д. Францевой - дочери тобольского губернского проку­
рора Д.И. Францева середины XIX в., пережившего за двадцать 
лет сибирской службы в разных чинах многих генерал­
губернаторов, губернаторов, судебных чиновников, - предостав­
ляют самую разнообразную информацию, в частности, об обста­
новке, в которой работал сибирский деятель, его трудовых буд­
нях и сфере общения. 
Делопроизводственная документация - пятая группа источ­
ников - наиболее обширна по объему. В целях ее выявления про­
водилась работа с фондами центральных и региональных архиво­
хранилищ - Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Государственного архива Российской Федерации, На-
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ционального архива Республики Татарстан, Государственного 
архива Тюменской области, Государственного архива в 
г. Тобольске (ГА Т), Государственного архива Омской области 
(Г АОО), Государственного архива Томской области (Г АТО), 
Центра хранения архивного фонда Алтайского края, Государст­
венного архива Новосибирской области, Государственного архи­
ва Иркутской области. 
Исходя из предмета настоящего исследования, исключитель­
ную важность имеют проекты судебных преобразований в Сиби­
ри и объяснительные записки к ним, а также материалы комис­
сий, создаваемых в столице и на местах для решения отдельных 
судебных вопросов. В справках, записках, донесениях судебных 
и административных чиновников, министров юстиции аналити­
ческого характера обобщались данные о деятельности сибирско­
го суда, предnагались различные способы его совершенствова­
ния. В этих документах фиксировались положения планируемых 
судебных преобразований, обосновывалась их необходимость. В 
работе широко используются делопроизводственные материалы 
центральных органов власти, сибирских судов и административ­
ных учреждений: Министерства юстиции (РГИА, ф. 1405), Глав­
ного управления Западной Сибири (Г АОО, ф. 3), Омской судеб­
ной палаты (Г АОО, ф. 25), прокурора Омской судебной палаты 
(Г АОО, ф. 190), Тобольского общего губернского управления 
(ГАТ, ф. 152) и правления (ГАТ, ф. 329), губернского и окружно­
го суда Тобольской губернии (ГАТ, ф. 158, 376), аналогичных 
учреждений Томской губернии (ГАТО, ф. 3, 10, 21). Они вклю­
чают в себя журналы заседаний государственных органов, судеб­
ные определения, рапорты, прошения, представления, отчеты, 
переписку судебных чиновников, сведения об условиях их рабо­
ты и т.д. В них заключается информация о функционировании 
юстиции, что позволяет сделать выводы относительно рацио­
нальности ее устройства. 
Большую часть изучаемого периода, вплоть до введения в 
Сибири в конце XIX в. Судебных уставов Александра 11, судеб­
ная власть в силу отведенного ей места в государстве и обществе 
являлась закрытой системой, о происходящем в ее недрах обще­
ственность не ставилась в известность, и потому огромную роль 
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играет обращение к материалам ревизий - только они позволяют 
вскрыть организационные и функциональные «внутренности>> 
судебных учреждений. В силу служебных обязанностей проверя­
ли/обозревали деятельность судебных учреждений генерал­
губернаторы, гражданские губернаторы, прокуроры, стряпчие, 
советники Главного управления Западной Сибири и др. Результа­
ты отразились в отчетах, обозрениях, заметках и записках. При 
всей важности документов указанной категории для исследова­
ния, при обращении к ним необходим предельно критический 
подход: проверки имели крен на выявление недостатков, а выво­
ды ревизоров, деяния которых зачастую также требовали внима­
тельного изучения, не всегда обладали объективностью. 
Делопроизводственная документация весьма разнообразна. 
Кроме указанного, фонды дореволюционных учреждений и лиц 
предоставляют обширный нормативно-правовой и статистиче­
ский материал, переписка являет собой памятник эпистолярного 
наследия, дают возможность обнаружить мемуарные и дневнико­
вые записи. Циркуляры, постановления и другие акты нормо­
творчества позволяют решить широкий круг задач, касающихся 
правоприменительной практики. Делопроизводство изобилует 
статистикой организаций различных уровней власти и разных 
объемов информации: от ежемесячных ведомостей отдельного 
делопроизводителя, судьи, прокурора и т.д., до обобщенных: ста­
тистических сведений за несколько лет по крупным российским и 
сибирским регионам. Вместе с тем служебная необходимость 
приводила к включению в делопроизводственные документы 
опубликованных материалов. Находятся дела с прикрепленными 
в них законами, циркулярами, инструкциями, отчетами, газетами, 
журналами, которые бьmи отпечатаны типографским способом и 
немалыми тиражами. 
В шестую группу задействованных материалов входит перио­
дическая печать. Изучены и использованы в работе материалы 
более пяти десятков газет и журналов, издававшихся в столицах и 
в Сибири. Полновесным комплексным источником для историче­
ского исследования сибирская пресса становится с началом вы­
пуска частных газет (в Западной Сибири первой стала выходив-
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шая с 1881 г. томская «Сибирская газета»). Многие из нарождав­
шихся и ставших популярными периодических изданий стреми­
лись распространять знания о правосудии, что совершенно не­
удивительно: издателями, редакторами и сотрудниками некото­
рых из них (например, «Сибирской газеты», «Сибирского вестни­
ка», «Сибирской жизни», «Сибирской мысли») являлись юристы, 
прежде всего, адвокаты и университетская профессура. Програм­
мы подобного рода периодики в главных пунктах ставили целью 
освещение проблем юстиции, особенно ее совершенствования. 
Из разнообразного материала (судебная тематика интересовала, 
кроме указанных, в первую очередь, «Сибирские вопросы», «Си­
бирский наблюдатель», «Сибирские отголоски», «Восточное обо­
зрение», «Сибирь», «Сибирский листок», «Томский листок» 
и др.) наибольшее значение имеют статьи публицистического 
содержания. Обсуждение вопросов правосудия проходило до­
вольно бурно. В статьях на злободневную тему, несмотря на оп­
ределенные цензурные барьеры, подвергалась критике прави­
тельственная политика по отношению к проблеме реформирова­
ния юстиции Сибири, подчеркивалась ограниченность изменений 
судоустройства и судопроизводства, на примерах показывались 
вопиющие пороки в деятельности дореформенного и реформиро­
ванного суда. Изучение публицистики позволяет выяснить, каким 
было отношение общественности к судебной власти. 
Кроме того, периодическая печать предоставляет обширный 
фактический материал. В журналах и газетах содержались дан­
ные о конкретных случаях из жизни судебной организации, по­
мещались письма представителей различных социальных слоев, 
обращавшихся к прессе с целью привлечь внимание общества к 
проблемам юстиции. Интересна рубрика, имевшаяся во многих 
сибирских периодических изданиях, с такими названиями, как, 
например, «В судебном мире», «В суде», «Из зала суда», «Судеб­
ная хроника», «Из камеры мирового судью>, «Окружной суд», 
«Мировой суд» и т.д. В ней рассказывалось о нашумевших су­
дебных процессах, в подробностях рассматривался ход заседаний 
судов. Особенную исследовательскую привлекательность подоб­
ные газетные разделы приобретают в связи с введением в 1897 г. 
Судебных уставов, а позже - суда присяжных. 
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В общем, привлеченный в работе круг документальных ис­
точников и литературы позволяет решить поставленные в иссле­
довании задачи и изучить устройство и функционирование су­
дебной власти в Западной Сибири Х1Х - начала ХХ в. 
Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1. Впервые комплексно рассматривается процесс развития су­
дебной системы Западной Сибири на протяжении XIX - начала 
ХХ в. В отечественной историографии подобных исследований 
не проводилось: изучались либо дореформенный суд, либо суд, 
устроенный в соответствии с Судебными уставами Александра 11. 
2. Выделяются этапы эволюции сибирской юстиции в изучае­
мый период, устанавливается их обусловленность тенденциями 
развития политики самодержавия, как в отношении правосудия, 
так и в отношении края, определяются их особенности. 
3. В первый раз реализуется возможность сравнить два типа 
юстиции разных эпох в локальных специфических условиях им­
перской окраины. Переворот в российской юстиции, произведен­
ный в 1864 г" с задержкой и в умеренном виде произошел в Ази­
атском Зауралье, что не умоляет его роли и значения в жизни ре­
гиона. Он положил конец господству правосудия, основанного на 
произволе, и положил начало правосу дню, базировавшемуся на 
принципе формального юридического равенства. 
4. В диссертации функционирование судебной системы рас­
сматривается как осуществление власти и поэтому предметом 
исследования стали вопросы, которые ранее не изучались или 
лишь обозначены в историографии . Властный потенциал органов 
суда, их включенность во властеотношения и воздействие на об­
щество в самом широком смысле, восприятие населением судеб­
ной власти и др. - проблемы, впервые специально подвергнутые 
автором анализу. 
5. В отличие от предшественников, изучающих судебных дея­
телей лишь с точки зрения государственной кадровой политики и 
демографических показателей, и не обращающих внимания на 
приобщившихся к суду подданных, диссертант предлагает видеть 
в них «человека>> со всеми его пристрастиями, достоинствами и 
недостатками. В работе, кроме всего, посвященной истории лю-
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дей, содержатся биографические данные отдельных представите­
лей ведомства юстиции, речь идет о сибиряках, испытавших на 
себе влияние судебной власти или воспользовавшихся ей в своих 
интересах. 
6. Фактически впервые осмыслению подвергается участие си­
бирских управленцев в делах суда, оценены вклад и усилия ряда 
важных государственных деятелей в совершенствование системы 
правосудия края (министров юстиции, генерал-губернаторов, гу­
бернаторов). 
7. В источниковедческом отношении новизна диссертации за­
ключается в вовлечении научный оборот массива ранее незадей­
ствованных документов, как опубликованных, так и отложив­
шихся в архивохранилищах, прежде всего, сибирских. 
Научно-практическая значимость диссертации состоит в 
том, что ее результаты могут быть использованы в научной рабо­
те (подготовке обобщающих трудов по истории отечественного 
государства и права и истории Сибири), учебном процессе (раз­
работке соответствующих разделов лекционных курсов по отече­
ственной истории, истории отечественного государства и права, 
истории Сибири, специальных курсов семинаров в рамках данной 
проблематики). Преобразования, организация и практика дея­
тельности судебной власти, вероятно, вызовет интерес дейст­
вующих юристов, а исследовательская методология может быть 
применена для изучения правосудия в других регионах Россий­
ской империи. 
Апробация результатов работы. Главные положения и вы­
воды диссертации изложены в докладах более чем 20 междуна­
родных, всероссийских, региональных и иных научных конфе­
ренциях. Основные результаты разработки проблемы отражены в 
53 публикациях, в т.ч. 13 статьях в ведущих рецензируемых на­
учных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для публикации результатов докторских диссертаций, и моно­
графии. Материалы исследования использовались при разработке 
учебного курса по отечественной истории, апробировались в спе­
циальном курсе по истории судебных учреждений дореволюци­
онной России, читаемом студентам 111 курса направления «Исто-
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рия». Представляемая на защиту проблематика результативно 
исследовалась в рамках реализации федеральной целевой про­
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион­
ной России» на 2009-2013 гг. (контракт П661 от 10 августа 
2009 г.) по теме «Судебная власть в Сибири (XIX - начало 
ХХ в.)», руководил которой автор настоящей работы. 
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы. 
Введение содержит обоснование актуальности и научной 
значимости темы, объекта и предмета, хронологических и терри­
ториальных рамок, историографический обзор, постановку цели 
и задач, определение методологических и источниковых основа­
ний, новизны, научно-практической значимости диссертации, 
апробацию результатов исследования. 
Первая глава - «Реформирование судебной системы» - со­
стоит из двух параграфов, в которых исследуется процесс преоб­
разования/установления судебной власти. 
Первый параграф - «Совершенствование дореформенного 
суда» - посвящен реорганизации юстиции в 1823-1897 гг., когда 
та пережила две системные реформы и множество менее значи­
мых переустройств. 
В рамках административного преобразования М.М. Сперан­
ского, вызванного очевидными недостатками прежнего управле­
ния, проводилось судебное преобразование, в известной степени 
унифицировавшее систему правосудия. Возглавили юстицию гу­
берний губернские суды, рассматривавшие «гражданские дела по 
апелЛJ1циям, а уголовные и следственные по ревизию>, им пере­
давались обязанности совестных судов. В округах - аналог рос­
сийских уездов - создавались окружные суды в качестве первой 
инстанции по гражданским и уголовным производствам, в горо­
дах, признанных «многолюдными», открывались городовые суды 
(первая инстанция по делам купцов и мещан), в «средних» горо­
дах «хозяйственная часть» и суд объединялись в ратуши, населе-
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ние «малолюдных» городов не получало собственного суда - его 
дела производились в окружных судах. Немного перестроив судо­
устройство, реформа оставила в неприкосновенности судопроиз­
водство. 
Она, несколько упорядочив судебную организацию, не улуч­
шила правосудие. Дальнейшее развитие сибирской юстиции про­
демонстрировало всю несостоятельность судебных порядков, ба­
зировавшихся, по сути, на феодально-бюрократическом пра­
ве/произволе. В течение последующих семидесяти пяти лет, до 
введения Судебных уставов Александра 11, судоустройство ре­
гиона подвергалось лишь частным и незначительным изменени­
ям, зачастую следовавшим вслед за ревизиями; ведь только они в 
условиях отсутствия общественного контроля над деятельностью 
государственных учреждений позволяли выяснить настоящее по­
ложение дел. Выявляя недостатки в устройстве судебных учреж­
дений, проверки позволяли очертить контуры его совершенство­
вания. Рационализация, унификация и упрощение - главные век­
торы улучшений сибирской юстиции в 1850-1860-х rr. 
Специфические сибирские условия, особое отношение само­
державия к Сибири, высокая стоимость судебной реформы 
1864 г. стали факторами, послужившими препятствием ее рас­
пространению на регион. Правительство ограничивалось полуме­
рами, крупнейшей из которых стало преобразование юстиции 
1885 г., когда переделывались и судоустройство, и судопроизвод­
ство, вводились элементы гласности и состязательности процес­
са, устанавливался институт судебных следователей для произ­
водства следствий по наиболее важным делам, реорганизовывал­
ся прокурорский надзор, незначительно увеличивалось жалова­
ние судебных чиновников. Положения реформы свидетельство­
вали о стремлении царского законодателя повысить силу репрес­
сии сибирской судебной системы. 
Преобразование оказалось малозначимым и сразу потребова­
ло усовершенствований. Изменения второй половины 1880-х -
первой половины 1890-х гг. диктовались стремлением поднять 
судебную ресурсоемкость и повысить эффективность работы си­
бирского суда, а их направленность заключалась в отказе от уста-
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ревших и нерациональных форм судоустройства и судопроизвод­
ства, в увеличении судейского штата: разрешалось дробить гу­
бернские суды Западной Сибири на отделения, отменялась сис­
тема формальных доказательств, умножалось число судебных 
следователей и товарищей прокурора. Однако дореформенный 
суд исчерпал свои возможности, действовал по-прежнему нере­
зультативно, и требовалась его замена новым судом. 
Во втором параграфе - «Введение Судебных уставов» -
рассматриваются подготовка судебной реформы 1897 г., ее поло­
жения, особенности и реализация, дальнейшие усовершенствова­
ния установленной юстиции. 
В октябре 1894 г. министр юстиции Н.В. Муравьев, убежден­
ный, что оставлять без внимания состояние сибирского суда да­
лее невозможно, создал комиссию для разработки проекта его 
реформирования. 13 мая 1896 г. был принят закон о распростра­
нении уставов Александра 11 на Сибирь, положения которого не 
соответствовали заявленным, казалось бы, благим целям само­
державия. Самыми значимыми ограничениями сибирского судо­
производства являлись отсутствие суда присяжных и отсутствие 
самостоятельных адвокатских организаций, съездов мировых су­
дей, а на явное противоречие между официально сообщенными 
устремлениями правительства и осуществленными на практике 
положениями особенно красноречиво указывало устройство в 
Сибири мировой юстиции. На мировых судей края не распро­
странялись принципы выборнос:си, несменяемости и независимо­
сти. Назначение, перемещение и увольнение участковых и доба­
вочных мировых судей всецело зависело от министра юстиции, 
на них возлагалась обязанность проведения предварительных 
следствий. 
Итак, к судопроизводству не допускалась общественность. 
Учреждался чиновничий суд: участие чиновников в судебных 
процессах даже приветствовалось и стимулировалось (например, 
отменялся имущественный ценз для почетных мировых судей). 
Мировые судьи, в порядке служебных перемещений целиком за­
вися от министра юстиции, ставились под надзор окружных су­
дов, а в качестве следователей - под надзор прокуратуры. Суще-
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ственно ущемлялись начала состязательности процесса, и повы­
шалась сила репрессии судебной системы. Защита на судебном 
разбирательстве не обладала должной силой, таким образом, на­
рушалось процессуальное равенство интересов государства и 
общества в пользу первого. 
Искажения Судебных уставов при введении в Сибири вызы­
вались якобы «особыми местными условиями» и «потребностями 
сибирского края». Однако очевидно, что правительство, ориенти­
руясь в последней трети XIX в. на приспособление юстиции к 
политическому режиму, не решаясь коренным образом изменить 
все судебное законодательство России, широко его перекраивало 
применительно к регионам, где уставы вводились впервые. Вре­
менные правила 13 мая 1896 г. не только испытали на себе влия­
ние судебной контрреформы, но и содержали признаки ее утлуб­
ления. 
Несмотря на явные недостатки новых судов, их учреждение 
сибирские администрация и общественность встретили с вооду­
шевлением. Нельзя отрицать огромного значения судебной ре­
формы 1897 г. Она коренным образом изменила судебные поряд­
ки и реализовала с определенного рода ограничениями принципы 
передового правосудия: независимость судебной власти и несме­
няемость судей, равенство всех перед законом, гласность и состя­
зательность судопроизводства, право обвиняемого на защиту и 
т.д. Преодолевался разрыв между дореформенным сибирским 
судом и новыми судами империи, судебные деятели включались 
в общероссийское судейское сообщество, появился потенциал 
для сплочения судебной корпорации и приобретения ей веса в 
системе государственных учреждений Сибири. Население регио­
на получило возможность приобщиться к цивилизованным нор­
мам права и испытать уверенность в скором и справедливом раз­
решении юридических вопросов в судах. 
Деятельность реформированной юстиции показала, что она 
требует дополнительных доработок, которые предпринимались 
на рубеже первого и второго десятилетий ХХ в.: увеличивалось 
число мировых судей с изъятием у них следовательских обязан­
ностей, вводился суд присяжных, устанавливался совет присяж-
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ных поверенных, решался вопрос о расширении сети окружных 
судов. Но эти позитивные преобразования проводились с запо­
зданием и были менее эффективны, чем, если бы их реализовали 
вовремя. 
Вторая rлава - «Властные ресурсы западносибирской юс­
тиции» - содержит два параграфа, заключающих исследование 
социальных и экономических источников, составлявших потен­
циал судебной власти. 
Первый параrраф - «Возможности судейскоrо аппарата» -
нацелен на раскрытие способностей судебных чиновников ре­
шать задачи по отправлению правосудия. 
Канцелярская тайна, наличие формальной системы доказа­
тельств и т.д. - позволяли игнорировать заботы об укомплектова­
нии дореформенного суда. До введения Судебных уставов сибир­
ская юстиция испытывала дефицит в достойных чиновниках, и 
приходилось обходиться служащими, которые могли предложить 
свои услуги. Такая доступность, помноженная на непрестижность 
судебной службы и ее незначительное вознаграждение, способст­
вовала проникновению в ряды ведомства юстиции лиц, не только 
не озадаченным успехами правосудия, но и сознательно исполь­
зовавших свое служебное место в целях упрочения собственного 
благосостояния. По большей части провалами характеризовалась 
деятельность дореформенных судей, что связано во многом с их 
служебной непригодностью и общей невежественностью; взяточ­
ничество и пренебрежение обязанностями являлись обыденными 
на работе; пьянством, следованием всяким человеческим порокам 
были наполнены трудовые и праздные будни служителей Фемиды. 
В ходе преобразования 1885 г. предпринималась попытка 
привлечь в судебные учреждения Сибири сотрудников из других 
регионов, но в соответствии с курсом правительства на усиление 
институтов преследования и обвинения, приезжими замещались в 
основном должности учреждений прокурорского надзора и су­
дебных следователей, тогда как штаты самих судов менялись ма­
ло. Более или менее привлекательной сделала сибирскую судеб­
ную службу реформа 1897 г., после которой присутствие работ­
ника юстиции с высшим юридическим образованием сделалось 
нормой. 
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Данный Судебными уставами высокий потенциал для отправ­
ления чиновниками правосудия нивелировался нерациональным 
устройством судов, особенно мировых. Некоторые судебные дея­
тели, ссылаясь на существенные трудности исполнения многих 
обязанностей, отказывались ехать в Сибирь. Тяжесть судебного 
ремесла привела к тому, что с первых месяцев после реформы 
1897 г. наметилась тенденция, характерная для всего срока суще­
ствования в крае новой юстиции: судьи бросали службу и уезжа­
ли обратно в Европейскую Россию, искали себе применение в 
других судебных учреждениях, в частности, в адвокатуре . Обна­
ружившийся штатный дефицит Министерство юстиции воспол­
няло назначением на посты судей лиц некомпетентных и неква­
лифицированных. Среди них, как и в прежние времена, обнару­
живались люди с сомнительными нравственными устоями, хотя 
сейчас они составляли исключение из правил. Учреждение вслед 
за реформированием суда юридического факультета Томского 
университета давало широкие возможности для пополнения си­
бирских судейских кадров, но для их реализации требовалось 
время. 
В целом, человеческие ресурсы западносибирской юстиции 
со времен М.М. Сперанского значительно преумножились. На 
смену невежественным и с сомнительной нравственностью лицам 
пришли люди высокообразованные и сознательные, способные 
решать юридические вопросы. Однако их возможности миними­
зировались недостатками судебного устройства, которые стали 
следствием реализованной неразумно индивидуализации судеб­
ных правил при их приспособлении к условиям Сибири. 
Второй параграф - «Материальные средства» - посвящен 
финансовому обеспечению и имущественному состоянию судеб­
ной власти, определяющих эффективность ее деятельности . 
Приниженное положение дореформенного суда не оставляло 
ему шансов на приоритетное денежное снабжение. Западноси­
бирская юстиция испытывала дефицит финансирования, причем 
настолько, что он ставил на грань остановки функционирование 
судебной системы и не позволял исправить выявляемые недос­
татки в ее деятельности. Судейские заработки были невысокими, 
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а их редкие увеличения - незначительными. Так, судебная ре­
форма 1885 г. повысила жалование судей, но не довела его раз­
мер до уровня оплаты труда судей в регионах, где действовали 
Судебные уставы. У этого суда, не допускавшего участия обще­
ства в судопроизводстве и неавторитетного, отсутствовали при­
тязания на должную служению правосудию обстановку. Заседа­
ния проводились, как правило, в неприспособленных зданиях и 
помещениях, в скудных интерьерах, иногда ужасающих своей 
неряшливостью и убогостью. 
Преобразование 1897 г. сполна испытало на себе открытое 
нежелание правительства нести затраты на благоустройство си­
бирского края, обременяя расходами казну. Новый сибирский суд 
устанавливался как самый «дешевый» в России. Реформа подра­
зумевала, что фискальный интерес приоритетен над какими-либо 
иными. У становление судебных учреждений в заведомо малом 
количестве и составе, совмещение в их руках разнообразных 
функций, максимальная бережливость при расходовании денег на 
обеспечение режима работы - способы, которыми достигалась 
экономия государственных средств, они же стали главными ис­
точниками дефектов реформированной юстиции, не позволявших 
ей реализовать в полной мере властный потенциал. Недофинан­
сирование испытывали и мировые, и общие суды, что нередко 
грозило парализовать их деятельность. Нечастые увеличения 
«канцелярских сумм» являлись недостаточными и не исправляли 
положения: они не успевали удовлетворять постоянно возрас­
тавшие потребности судебной власти (например, умножалось 
число дел и количество сессий, введение суда присяжных потре­
бовало новых затрат). 
Устроенный на принципиально новых началах суд становился 
открытым, авторитетным, приближался к населению, которое 
устремились в реформированные учреждения, и правосудие по­
требовало дополнительных помещений с благопристойными ин­
терьерами. Найти их оказалось делом непростым, в т.ч. из-за не­
хватки денежного обеспечения: впоследствии окружные суды и 
многие мировые судьи трудились в далеко не самых пригодных 
условиях. 
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Третья rлава - «Администрация и судебная самостоя­
тельность)) - включает три параграфа, освещающих участие ад­
министративных чиновников в организации судопроизводства и 
отправлении правосудия судебным ведомством; изучается взаи­
модействие административной и судебной властей. 
Первый параграф - «Генерал-rубернаторы и rубернаторы 
Западной Сибири в деятельности и стратеrии развития юсти­
ции края)) - отражает видение главными региональными управ­
ленцами проблем судебной власти и их внимание к последним. 
Дореформенная юстиция в условиях господства канцелярской 
тайны и отсутствия общественного контроля над ее деятельно­
стью требовала постоянного контроля и опеки со стороны госу­
дарства; ограниченная в собственных ресурсах и без претензий на 
самостоятельность, она нуждалась в перманентном администра­
тивном содействии. Сибирское учреждение 1822 г. на десятки лет 
закрепило управленческую модель, когда юстиция в условиях 
смешения властей тесно сотрудничала с администрацией и ей 
подчинялась. Генерал-губернаторы получили право и обязыва­
лись во всех ведомствах побуждать чиновников к скорейшему 
разрешению дел, определять и увольнять служащих, проводить 
ревизии государственных органов. Гражданским губернаторам 
предписывалось пересматривать уголовные дела и обозре­
вать/ревизовать губернские присутственные места. Однако на 
практике такой ревизионный порядок показал себя неэффектив­
ным: вскрывавшиеся в ходе обследований недостатки не исправ­
лялись, повторяясь от проверки к проверке. 
С реализацией в стране судебной реформы 1864 г. главной 
стратегической задачей генерал-губернаторской и губернатор­
ских администраций Западной Сибири в судебном строительстве 
стала подготовка края к введению Судебных уставов. Проведен­
ная в 1885 г. реформа внесла сомнительные улучшения в запад­
носибирское судоустройство и судопроизводство, и губернаторы 
региона отмечали ее неудовлетворительность. 
Судебная реформа 1897 г., базируясь на принципе разделения 
властей, отделила суд от администрации и оставила за ней в ве­
домстве юстиции функции исключительно организационного ха-
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рактера. Губернаторам надлежало принимать непосредственное 
участие в решении проблем судоустройства: территориальном 
размещении и компоновке органов правосу дня, упорядочении и 
повышении эффективности их работы. Вместе с тем, важнейшие 
особенности нового суда - длительное отсутствие института при­
сяжных заседателей, наделение мировых судей следовательскими 
полномочиями и функциями нотариусов, явно недостаточный 
штат новых судебных органов - являлось теми пробелами в су­
доустройстве, задача восполнения которых на двадцать лет стала 
заботой местных губернаторов. 
Во втором параграфе - «Прокуратура и судебные учреж­
дения» - рассказывается о роли прокурорского надзора в судо­
производстве, его влиятельности в системе органов юстиции. 
На протяжении изучаемого периода аппарат сибирской про­
куратуры составляли губернские прокуроры, замененные в 
1897 г. прокурорами окружных судов, губернские и окружные 
стряпчие, должности которых упразднялись в 1885 г., товарищи 
прокурора, действовавшие в последние пятнадцать лет 
XJX столетия и в начале ХХ в. 
Вплоть до введения в Сибири Судебных уставов область 
применения прокурорской профессии была не совсем точно оп­
ределена, ресурсы прокурорского надзора оказались ограничен­
ными. Правовой статус сибирской прокуратуры становится от­
кровенным анахронизмом, когда в стране началась реализация 
судебной реформы 1864 г. Устроенная вновь прокуратура, теперь 
осуществлявшая надзор за производством предварительных след­
ствий и наделенная обвинительной властью в отправлении пра­
восудия, в Сибири имела отношение к суду и полиции с судей­
скими обязанностями как надзорный орган и фактически не име­
ла права вмешиваться в их внутренние дела. Стремление вник­
нуть в существо судебных производств не имело положительных 
последствий, накаляя отношения прокурорских и судебных ра­
ботников 
Когда в 1897 г. на Сибирь распространились Судебные уста­
вы 20 ноября 1864 г., прокурорская организация сделалась 
частью судебного ведомства и представляла собой иерархию из 
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трех ступеней: товарищей прокурора в округах (уездах), проку­
роров окружных судов и прокуроров судебных палат. Прокура­
тура заняла особое место в судебной системе. Прежде всего, она 
была призвана обеспечить уголовную репрессию в интересах об­
щества и государства, на нее возлагалась задача искоренения 
преступности, пустившей глубокие корни в сибирской жизни. 
Однако реформированная юстиция имела множество недос­
татков. Самым негативным образом на работе прокуратуры ска­
зывались неустроенность судов всех уровней, чудовищная судеб­
ная волокита, недостаток финансирования, и прокуроры не всегда 
имели возможность воздействовать на деятельность поднадзор­
ных им учреждений. Качество их труда было невысоким, а раз­
ность интересов судебной власти и прокуратуры приводила к оп­
ределенным трениям между их чиновниками. 
Третий параграф - «Участие полиции в судопроизводстве 
и организации правосудия» - посвящен деятельности этого 
правоохранительного органа в судебном ведомстве. 
Досудебным расследованием преступлений и проступков в 
Сибири почти весь XIX в . занималась полиция, а до 1885 г. - ис­
ключительно она, являясь в указанном назначении учреждением 
юстиции, причем таким, который в условиях господства розыск­
ных начал процесса, его закрытости и письменности, действия 
системы формальных доказательств и существования формального 
следствия, во многом определял правосудие по уголовным делам. 
Доступность полицейской профессии при отсутствии нужных 
для этого качеств у кандидатов на указанную службу было харак­
терным для сибирской действительности явлением. Ревизии по­
лицейских органов постоянно вскрывали недостатки, упущения и 
злоупотребления. Полицейские чиновники стремились или ми­
нимизировать негативные последствия чувствительных для себя 
наказаний, или игнорировали незначительные из них. Они явно 
не состоялись как следователи, существовавшая система позво­
ляла им пользоваться своей властью отнюдь не в интересах пра­
восудия, не обращать внимания на разгул преступности и даже 
содействовать ее распространению. 
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В дореформенную эпоху участие полиции в отправлении пра­
восудия являлось естественным и определялось характерным для 
времени пониманием роли и места суда в государстве и общест­
ве. Его подчиненность и приниженное положение личности по­
зволяли не задумываться о справедливости судопроизводства, 
которая с точки зрения побеждавшего буржуазного права пред­
ставляла произвол и заключалась в результативном розыске пре­
ступника и его наказании. В эпоху либеральных преобразований 
сформировалось новое понимание справедливости, и уголовный 
процесс изменил назначение: справедливое решение дела с уче­
том свобод подсудимого потребовало независимости судебной 
власти и ее беспристрастия. Полицейское следствие теперь отми­
рало, а за полицией оставались в юстиции вспомогательные обя­
занности. Введение в 1885 г. института судебных следователей 
уменьшило роль полиции в судебных делах, но незначительно, а 
судебная реформа 1897 г. избавила предварительное следствие от 
полицейского содействия. В качестве помощников юстиции чи­
новники полиции сейчас лишь участвовали в ее организации: 
разделении губерний на мировые судебно-следственные участки, 
составлении списков кандидатов в почетные мировые судьи и, 
что более важно, присяжных заседателей. 
Четвертая rлава- «Судебная власть и общество» - состоит 
из трех параграфов, уделяющих внимание взаимоотношениям и 
взаимовлиянию системы правосудия и сибирского населения. 
Первый параrраф - «Общественное представительство в 
суде» - определяет и изучает формы делегирования в юстицию 
представителей из общественной среды. В XIX в . сословный суд 
и институт сословных представителей уходили в прошлое, а их 
место занимали институты бессословного общественного членст­
ва в судебной организации. 
В ходе реформы М.М. Сперанского в Сибири принцип со­
словного судопроизводства нарушался. Сословные суды остава­
лись, но отменялись выборы сельских заседателей в судебные 
органы, а избрание заседателей от горожан предоставлялось на 
их усмотрение. Сохранялись городовые суды, которые высоко 
ценились купцами и мещанами, однако те работали неэффектив­
но, их деятельности были свойственны множественные недостат-
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ки. В середине XIX в. они упразднялись, а институг сословного 
депутатства в системе общих судов демонстрировал несостоя­
тельность и в 1885 г. отменялся. 
Поскольку судебная реформа 1897 г. в Сибири была ограни­
ченной, в ходе ее реализации общественные интересы в извест­
ной мере мог соблюсти лишь один новый институг - почетные 
мировые судьи. В полной мере представительство общества в 
судебных учреждениях обеспечивал суд присяжных, установлен­
ный в 1909 г. Его введение сибирские жители встретили с вооду­
шевлением, а в своей деятельности, несмотря на сложности орга­
низационного характера, он зарекомендовал себя весьма положи­
тельно. 
Второй параграф - «Автономные юридические сообщест­
ва» - призван исследовать независимые от государства институ­
ты юстиции, с помощью которых обеспечивалась симметрия 
представительства в правосудии государственных и обществен­
ных интересов. Их необходимость диктовалась реализацией 
принципа состязательности судопроизводства. 
Такие институты вызревали с задержкой и сложностями, вы­
званными откладыванием судебного реформирования и особен­
ностями сибирских условий. Юридическая помощь преобладала в 
неорганизованном и нецивилизованном виде, которую оказывала 
местная «подпольная адвокатура». В силу заведенного с середи­
ны 1870-х гг. правила, судебная реформа 1897 г. не устанавлива­
ла в Сибири органов адвокатского самоуправления - советов 
присяжных поверенных, и адвокатура края, таким образом, оста­
валась разобщенной, что оставляло простор для деятельности 
«ПОДПОЛЬНЫХ адвокатов». 
Между тем, юристы испытывали острую потребность в неза­
висимости и объединении, что выразилось в учреждении Юриди­
ческого общества при Томском университете (1901 г.), консуль­
тации поверенных при Томском окружном суде в 1902 г., попыт­
ках помощников присяжных поверенных округа Омской судеб­
ной палаты создать собственные комиссии. В начале :ХХ в. про­
должилось открытие адвокатских самоуправляющихся организа­
ций, и в 1911 г. начал действовать совет присяжных поверенных 
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в Западной Сибири, что следует оценивать позитивно. С учреж­
дением совета адвокатура к своей выгоде стала более автоном­
ной. Борьба новой организации с недобросовестными поверен­
ными также имела положительные последствия. Введением сове­
та закладывался фундамент, содержавший потенциал для после­
дующего успешного развития корпорации. Однако эти возмож­
ности появились у адвокатуры региона поздно, когда страна 
стояла на пороге кризиса, а поверенные вынуждались решать 
острейшие вопросы. 
В третьем параграфе - «Обеспечение населения правосу­
дием» - рассматриваются вопросы функционирования судебной 
власти, ее эффективности, воздействия на общество в контексте 
формирования правосознания сибиряков. 
Разница между дореформенным и пореформенным су дом в 
Российской империи заключалась в том, что первый находился во 
враждебных отношениях с обществом, второй - им формировал­
ся и был предназначен блюсти его интересы. Сибирская доре­
форменная юстиция не обладала авторитетом, действовала чрез­
вычайно медленно, иногда бездействовала, уровень ее доступно­
сти для населения был низок. Сибиряки часто пренебрегали су­
дебной системой, предпочитая решать юридические проблемы 
самостоятельно, и самосуд являлся нормой сибирской жизни. 
После реформы системы правосудия 1897 г. вскрывались не­
достатки в ее устройстве, обнажались пороки в организации су­
допроизводства. Перегруженность делами, многофункциональ­
ность органов юстиции, вынужденные разъезды судей, недоста­
ток судебного персонала, нехватка материальных средств не при­
близили правосудие к населению, что ожидалось, прежде всего, 
от мирового суда. «Далекий» суд - школа культивирования без­
наказанности правонарушений, и скоро обозначилось недоверие 
к нему: сибиряки уже не надеялись на его способность удовле­
творить их нужды. Недоверие к правосудию становилось агрес­
сивным, враждебным, случаи самосуда учащались. 
Опыт функционирования судебных мест в Западной Сибири 
XIX - начала ХХ в. отразил существенные изменения в общест­
венной жизни страны и края. Юстиция, закрытая и недоступная 
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для населения, постепенно приближалась к нему, допускала к 
судопроизводству, а сама приобретала способность удовлетво­
рять потребности подданных в правосудии . Однако, ограничен­
ный в ходе реализации судебной реформы 1897 г. , суд из-за мно­
гих недочетов в организации действовал не всегда результативно и 
не смог в полной мере доставить «суд скорый и правый» до обще­
ства. 
В заключении подводятся итоги исследования. 
Судебная власть Западной Сибири в XIX - начале ХХ в. вы­
зревала в рамках общих тенденций развития российской юстиции 
и пережила изменения, которым подвергалось в то время отече­
ственное правосудие. Уникальность трансформации сибирского 
суда заключалась в том, что в отличие от «внутренних губерний» 
России, где такие изменения произошли чрезвычайно резко, она 
происходила медленно и с многочисленными трудностями . 
Дореформенный суд не обладал реальной властью, он, наде­
ленный силой государственного принуждения, реализовывал ее в 
полном подчинении администрации, судебный процесс был пре­
дельно формализован и не допускал проявления инициативы су­
дебным чиновником, не владел достаточными для осуществления 
правосудия людскими и материальными ресурсами, и этого не 
требовало само назначение судебной функции. 
М.М. Сперанский, сосредоточив внимание на управленческих 
механизмах, не желавший дать Сибири больше, чем она заслужи­
вала, игнорировал общественный и человеческий факторы, а во­
просы достойных вознаграждения за труд и служебной «обустро­
енностю> тогда еще вообще никого не интересовали. Поэтому 
неудивительно, что судебный чиновник являлся малограмотным 
и невежественным, а его действия по службе диктовались обстоя­
тельствами, в которые он был поставлен. Честность, ответствен­
ность, должностное рвение в силу объективных условий не отно­
сились к добродетелям работников юстиции. 
Созданная М.М. Сперанским бюрократическая система дей­
ствовала неэффективно (это доказывалось еще его современни­
ками), а плюсом судебной системы являлось лишь то, что рядом 
находилась полиция, в Сибири до 1897 г. являвшаяся по сути ор­
ганом юстиции. Ее участие в судопроизводстве только усугубля-
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ло проблемы правосудия, компрометируя его и делая недости­
жимым для населения. 
В суде, закрытом для общества, надзор за законностью при­
надлежал прокуратуре, а за справедливостью решений следили 
сословные представители. Но место и роль первой не имели чет­
кого определения, она была ограничена в возможностях, зачас­
тую состояла из лиц сомнительного происхождения, имевших 
слабое представление о том, что такое закон. Депутаты от сосло­
вий, полностью подчиненные коронному судье, как правило, ма­
лообразованные, вряд ли являлись гарантом справедливости су­
допроизводства. 
Отношения государства - суда - населения строились на на­
чалах, свойственных традиционному обществу. Для деятельности 
дореформенных судов Западной Сибири были характерны воло­
кита, беспорядок в делопроизводстве, множественные упущения 
и злоупотребления, он не стремился доставить правосудие сибир­
ским подданным, а те, в свою очередь, не спешили обращаться за 
помощью в судебное ведомство. И те, и другие, не испытывая 
взаимных симпатий, сочетались в подчинении патерналистски 
сложенному самодержавию, в котором сосредотачивались все 
справедливости и милости. 
Однако ускорение модернизации усложнило общественные и 
хозяйственные отношения, повысило социальную активность че­
ловека, умножив возможности горизонтальной социальной мо­
бильности. Несложные для понимания идеи, что обеспечить со­
блюдение прав общества может только само общество, спор о 
праве разумнее всего решать состязанием, а чтобы в нем заранее 
не было преимуществ ни у одной из сторон, необходимо сделать 
судебную власть независимой от других властей, воплотились в 
Судебных уставах 1864 г. Суд присяжных, выборный мировой 
суд, автономная адвокатура стали установлениями, представляв­
шими общественные интересы в ведомстве юстиции. 
Западная Сибирь включалась в процесс общей модернизации. 
Регион широкими шагами «шел к праву». Его бурное социально­
экономическое и культурное развитие сделало невозможным со­
хранение прежних порядков в суде . Дореформенная судебная 
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система, и ранее никого не удовлетворявшая, сейчас совершенно 
диссонировала с действительностью. 
С другой стороны, «право шло к Сибири». Контрреформы да­
вали свои плоды, и Судебные уставы применялись в России са­
мыми разнообразными способами, и уже среди их вариантов не 
могло не найтись таких, которые бы не могли приспособиться к 
краю. Реформа 1897 г. положила начало гласному, состязатель­
ному, равному для всех суду, правда, связав его деятельность ря­
дом ограничений. Тем не менее, уходила в прошлое зависимость 
судебной власти от администрации, суд приближался к населе­
нию, а общество получило потенциал, позволявший обеспечить 
защиту прав своих представителей в суде. Западносибирская юс­
тиция приобрела реальную власть и имела возможность париро­
вать претензии на нее. Судебная реформа 1897 г. создала условия 
для включения региона в общее правовое пространство империи. 
Между тем, медленность преобразований и ограничения ре­
форм были вызваны особым отношением самодержавия к Сиби­
ри, которое определялось уровнем связей между метрополией и 
колонией, центром и периферией. Имперское сознание столично­
го чиновничества, боязнь демократических настроений местного 
населения побуждали правительство, не учитывая пожеланий 
представителей сибирской общественности, игнорировать, не за­
мечать потребностей региона в судебных преобразованиях и ис­
кажать при их проведении основы прогрессивного либерального 
судебного порядка. Цель политики царизма состояла в том, чтобы 
с наименьшей затратой усилий и средств получить наибольшие 
выгоды от эксплуатации региона. Лишь тогда, когда в правитель­
ственных кругах отчетливо осознавали, что деятельность сибир­
ского суда находится в кризисном состоянии, мешающем разви­
тию региона и использованию его ресурсов, ведущем к падению 
авторитета самодержавной власти, царизм уделял внимание пе­
реустройству судебных порядков. Глубина судебных реформ в 
Сибири была ровно такой, чтобы с наименьшими расходами каз­
ны ликвидировать наиболее вопиющие недостатки в устройстве 
суда, и восстановить, как хотелось государственным чиновникам, 
пошатнувшийся престиж царской власти. 
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Потому при проведении судебных реформ в Западной Сибири 
в разной степени ограничивались принципы независимости суда, 
несменяемости судей, состязательности, устности судопроизвод­
ства. Судебная организация, в соответствии с существовавшими в 
правительственных кругах представлениями об ее месте в систе­
ме государственных учреждений и роли в Сибири, становилась 
звеном в цепи правоохранительных органов, что приводило к па­
губному для справедливости правосудия обвинительному уклону 
уголовного судопроизводства. Суды, призванные стать провод­
ником самодержавной воли в крае, в действительности не обла­
дали необходимыми средствами для осуществления этого. 
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